














生产资料公有制成为社会主义经济制度的既定前提 ,因为把公有制作为出发点 ,符合马克思 、恩
格斯对资本主义私有制的批判和否定 ,以及在未来社会建立生产资料公有制的设想。在公有制










上的经济制度 ,已经发挥到了登峰造极的地步。其结果是 ,充分暴露了这一制度的结构僵化 ,动

























企业通过个体经济的不断积累 、扩大规模而得以萌生。80 年代初 ,城镇面临严峻的就业压力。
1980 ～ 1985年 ,全国城镇需要就业的人数达到 3700 万人 ,仅 1980年就需要安排 1200 万人就业。
按传统的劳动就业制度 ,所有城镇劳动力统统由国家安排 ,但是面对如此庞大的需要就业人口 ,
体制内劳动就业的路子越走越窄。1981年 10 月 ,中央 、国务院发出了《关于广开门路 ,搞活经济 ,
解决城镇就业问题的若干规定》 ,指出要通过调整产业结构和所有制结构 ,解决城镇就业问题。
这样 ,改革劳动就业制度自然地就与发展个体经济联系到了一起。在个体经济的恢复和发展过
程中 ,一些善于经营的个体劳动者 ,不仅积累了较多的资金 ,而且还掌握了经营本领和生产技




制 ,但因为它是建立在生产资料所有者自己劳动的基础上 ,当时又面临严峻的就业形势 ,因此 ,
传统的体制并没有对这种经济成分做出强烈的排斥姿态。小私有制在商品经济中价值规律和
竞争规律的作用下 ,必然向大私有制过渡 ,而实现这个过程的手段是雇工经营。起初 ,当局还明
确规定个体经济不准雇工 ,后来在 1981年 7月国务院颁布了《关于城镇非农业个体经济若干政
策性规定》 ,规定个体户可以请 1-2个帮手 ,可以带 2-3 个至多不超过 5个学徒。随着个体经
济的迅速发展 ,出现了一批经营规模较大 、资金雄厚 、雇工超过政策规定(即 8 人以下)的“个体大
户” 。对雇工经营现象的产生 ,国家采取了慎重的态度 ,提出了“看一看”的方针 ,这其实是对体
制外成长的私营经济的默认和支持。直到 1987 年初 ,中共中央在《关于把农村改革引向深入的
决定》中才第一次承认“个体经济和少量的私人企业的存在是不可避免的” ,并提出“应当采取允
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理想的社会经济制度。在西方经济学中 ,经济人行为假设 、私有产权制度 、市场运行机制三者之
间的理论逻辑关系表现为行为假设决定产权制度和运行机制(李文傅 , 1999年)。从制度变迁的
角度看 ,我国经济制度与私有产权之间的关系 ,不象西方市场经济国家 ,表现为由私有产权决定
经济运行机制 ,从而诱致市场经济制度的形成和变迁。我国的私营经济是在我国边际改良型渐
进式改革过程 ,由制度调整和修正而留出的体制缝隙中得到再生。在以公有制为主体的经济体
制内 ,私有产权的产生 、发展表现为对传统经济制度修正和调整的结果。从这个意义上说 ,我国
经济制度与私有产权之间表现为一种逆向变迁过程。
2.对私有产权存在和发展的理论解释不充分。对于西方私有产权 ,其存在和发展的理论基
础是十分牢固而系统的。在欧洲资本主义萌芽和“文艺复兴”时期 ,通过启蒙运动 ,在哲学 、宗
教 、法律等方面确立了私有产权的合理性和神圣性。西方经济学尤其是新古典经济学的哲学指
导思想和方法论基础是个人主义(Individualism)。古典经济学接受了自然法学派 、启蒙学派的关













上 ,比如 ,从社会需求的多样性 、民间剩余资金的不断积累 、城乡大量存在相对自由的剩余劳动
力等方面探寻私营经济再生的必然性 ,从促进经济发展 、增加税收 、扩大就业 、促进市场发育和
产业结构调整等方面说明私营经济存在和发展的必要性。但是从理论层面上 ,特别是从哲学的
角度 、价值观的角度和方法论的角度 ,来解释我国私营经济为什么存在和发展的理论准备是很




国从 1982年以来三次修改宪法 ,确立了私营经济的合法地位 ,但至今私营经济仍然得不到与其
他经济成分同样的竞争地位 ,在市场准入 、融资 、政府服务等方面仍面临进一步发展的障碍。我
认为造成这一情况的根本原因是缺乏对私有产权存在和发展的充分的理论解释。
3.私有产权在市场经济制度中的非主体性。经过 20 多年的发展 ,私营经济已成为我国经
济生活中一支不可忽视的力量。到 1999 年 ,共有私营企业 150.8万人 ,从业人员 2021.5万户 ,注
册资金 10287亿元。1989年我国私营经济产值为 97亿元 , 1999 年上升到 7686亿元 ,年增长率均
在 20%以上。对 GDP的贡献率 , 1989 年为 0.57%, 1999 年接近 10%。社会消费品零售总额从
1978 年的33.7亿元 ,上升到 1999年的4191亿元 ,占整个社会消费品零售总额的比例也由 0.42%
上升到 11%。全国个体工商户 、私营企业的纳税额从 1981的 6.2亿元增加到 1999年的 830.7亿
元 ,年增长率 32%。私营企业中就业的劳动力从 1989年的 164 万人 ,增至 1999年的 2021万人 ,
平均增长 30%。近年来 ,我国私营经济在解决国有企业大量下岗职工的再就业问题方面做出了
























缘 、亲缘 、地缘性 ,产权社会化和市场化程度低 ,带有浓厚的宗法性和封闭性特征。我国相当一
部分私营资本的创业积累主体是以家庭血缘关系或家族亲缘关系为基础形成的 ,即企业的所有





使之健康发展 ,陆续颁布了一些法律 、法规来实现对私营经济的引导 、监督和管理 ,从根本上保
护了私有产权。比如 , 1982年 、1988 年 、1999 年三次修宪确立了私营经济的合法地位 , 1999 年颁
布的《个人独资企业法》自 2000年 1月 1日起实施 ,对保护私有产权意义十分重大。但由于我国
传统社会没有一套激励个人创造和积鳞财富积极性的制度 ,改革的目标也不是为了建立私有产
权制度 ,因此 ,与现实经济中私营资本突飞猛进的发展相比 ,对私有产权的法律保护就显得滞后
和不完善。首先 ,对个人财产扫的法律保护力度不够。在现有的宪法和民法中缺乏对个人财产
权的含义和范围的明确定义 ,没有建立起私有财产神圣不可侵犯的产权保护制度。个人私吞企






以前私营企业不允许从事外贸 ,之后才逐渐放开。此外 ,私营企业在投资 、负税 、融资 、劳动用工
等方面面临不公平的竞争环境。
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